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募修科生 横 田 & 子氏 正
Zur Frage eines gegen das lmpedin gerichteten 
Antilφrpers, des Antiimpedins 
Die lmpedinerscheinung bei der spezifischen Phago-
zytose von Staphylokokken im zirkulierenden Blute 
der dagegen immunisierten Meerschweinchen 
Von 
Dr. M. Yokota 
〔＼.l】語 demLaboratorium der Kais. Chir. l＇.・niversitatsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikatal〕
Die Impedintheorie heischt, dass es keinen gegen das Impedin gerichteten Antikorper, 
Antiimpedin, gibt. Im folgenden soil noch gepriift、.verden,ob sich die Tiere dur℃h Immunis-
ierung die Eigenschaft aneignen, das Impedin zu vernichten. 
T estmaterialien 
1. NF ・unrl FK20'. 
1アりneiner Kochsalzaufachwemmung von Staphylococcus pyogenes aureus aus einer 48 
stiindigen Agarkultur stellten wir auf die i.iblich巴 Weisedas nati日 Flltrat(NF) und das 20 
Minuten Jang in einem bei roo°C siedenden ¥Vasserbade erhitzte Filt凶（FK20’）her. 
:.! Stαndαγrlα4刈hu・emm’udgmn 1山kkenαlsIndikator der Phαgozytose. 
1,0 ccm dieser Aufschwemmung enthielt ca. 0,0035 ccm Staphylococcus pyogenes aureus, 
die durch Erhitzung abget6tet und 2 ma] gewaschen worden waren. 
Die Versuchsanordnung war die gleiche wie bei den fundamentalen Versuchen von 
R. 8ugw・o,1!nur dass bier die Priifung sowohl an normalen als auch an gegen Staphylokken 
1) R. Torikata, Die Impedi問団cheinung,Jena, 1930，日 2ft. 
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immunisierten Meerschweinchen vorg-enommen wurde. ． 
Versuch I. 
Die untcr Mitwi1・kungvon NF bzw. F K20’herbeig宅fuhrtePhαgozytose世on
Staphylokokken bei normαle凡 Jlfeerschu・eiηchen
Die diesbezliglichen Versuchsergebnisse, die die Mittelwerte von je 6 cine Grappe bildenden 
Tieren darstel!en, sind in Tab. 1 und z angegeben. 
Tabelle 1. 
Die rlurch NF herbeigeftihrte Phag0zytose der Staphylokokken bei 
normalen !¥Ieerschweinchen (Mittelwert bei 6 T同日n).
ln cler Norm 9467 
Bei den unter 200 weissen Z疋llenbe日ndli-
chen neutrophilen Leukozyten 
% ｜ あ白s.Z. I Ge合 Kokk.! Neut 
340 1 o 1 o I o 
Untersuchung Ges. W. 
lnjektion von o,5cιm NF (Staphylokokken) ip. und I/2 Std. spater die von 
r,o ccm der Standardanrschwemmung von Staphylokokken iv. 
30' 7561 44,0 19,5 61,8 81,3 
6194 53,0 14,7 76,3 91,0 
verleibung b der , 8822 75,0 23.0 87,0 I IO,O 1王okken is zur 120 
Blutuntl!rsuchung ' 240’ 6228 73,o 2店、z 68,8 89,0 
48o' 8346 73,0 9,0 21,9 30,0 
Mittel¥¥・ert 7430 64,0 71,3 63,2 80,5 
Koe節zientder Phagozytose=J0,83 
Tabelle 2. 
Die 《lurchFK 20’herbeigefiihrte Phagozytose der Staphylokokken bヒi
normalen Meerschweinchen (Mittelwert hei 6 Tieren). 
Untersuchung Ges. ¥'. 
Bei den unter 200 weissen Zellen be日ndli
chen neutrophilen Leukozyten 
% I F問s.Z. I Ge台 Kokk.1N叩
仰 I 0 I 0 I 0 In der Norm ?? ???? ?
?，
Injektion von 0,5 ccm FK 20’lStaphylokokke吋 ip.und 1/2 Std. spater die von 
1,0 ccm der Standardaufschwemmung von Staphylokokken iv. 
7094 38,0 16,7 6o,4 77,1 
Zeit nach Ein- 6335 36,0 19,3 108,8 128,5 
verleibung der 
120＇’ 78,0 28,0 117,3 145‘3 Kokken bis zur 11352 
Blutuntersuchung 240' 10240 82,0 32,5 123,3 155,8 
480’ 9406 79,0 17,3 47,3 64,6 
Mittelwert 8885 1 州 I 22,8 
Koe伍zientder Phagozytose = 12,86 
91,4 114,2 
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Versuch I. 
Die witer 1!it11frk1rnクvonNF bz1c. F !(20' lterbe勿ザ叫rtePliαgozytose von 
Stapliylokokken bei dαgegen iηimunisierten 111ecr8thweinchen 
Ueber die Frage, wi巴 di巴 spezifisch色 Phago.zytoserier Stophylokokken im zirku!ierenden 
Blute der dagegen immunisierten l¥Ieerschweinchen durch NF bzw. FK20’｛von Staphylokokken) 
bきeinflusstwird, geben Tab. 3 und + Aufschluss. 
Tabelle 3. 
Die durch NF herbcigefiihrte Phagozytose der Stnphylokokken bei dagegen ・ 
immunisiert叩 Meerschweinchen(Mittelwert bei 6 Tieren). 
In der Norm 107g3 
Bei den unter 200 weissen Zellεn befindliト
cben neutrophilen Leukozyten 
% j Fress. Z. I Gefr. Kokk. I Neutrozytat 
40,0 I 0 I 0 I 0 
Untersuchung Ges. ¥'. 





30〆 6175 29,0 15,4 47,8 63,2 
Ein- ( 6o〆 4536 35,0 l 5・3 62,6 7” 
der 120’ 7639 63,o 25,8 l 13,0 138,8 1s zur 
LChur】g 240' 7486 74,0 26,7 73,8 100 5 
480’ 6955 71,3 26,8 90,5 rr7,3 
? ?，?，? ???? ????。 22,0 ? ?，??????
?，? ，? ，:¥1 i tel wert 
Iζoefiχient der Phag。zytose=15, 18 
Tabelle 4. 
Die durch FK 20’herbeigefihrte Phュgnzytoscvon Staphyloko＼.、kenl1c1 
dagegen immun山町tenTieren (:¥Iittelwert bei 6 Tieren). 
In der Norm 7929 
Bei den unrer 200 weissen Zellen befindh-
ch en n訓1trophilenLeukozyten 
% ｜ F陀出乞 I Gefr. Kokk.1 N出向 tat
37,0 I o I o 1 。
Untersuchung (;es. W. 
Injektion 1<>1 0,5 ccm FK 201 (Staphylokokl叩 n)ip. und Kok＼.日nceteris paribus. 
6922 37,0 19・3 60,2 8~.5 
Zeit nach Ein- 6618 5£,0 21,5 136,6 158,1 
、erlei bung der 
120’ 8566 76,0 1 4~1‘8 187,9 K<>l、ken uis zur 37,z 
Blutuntersuchung 240' 8342 68,o 30.,2 121.3 151,5 
480' 7961 68,o 25,0 91,3 10,3 
J¥fitel、ヒrt 7682 60,4 26,6 112,8 139,5 
Kocffizient der Phagozytosc= 18, 16
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Betrαchtung rlcr Erクelmi刊cder Vers-uclie I wul II. 
Stellen wir jεtzt die ErgebnissョderVersuche I und I zusammen, so ergil>t sich Tab. 5・
5. 
Die Wirl叩 ngdes Impedins von Staphylokokken auf die Phagozytose dieses 
Erregers im zirkulierenden Blute der normalen (N") bzw. der 山gegen
~pezifisch immunis町 ten(Sp. I) Tiere. 
Tabelle 
Eftekt der spezi日schen 
Immunitat bei Ergehnisse bei 
Tiere waren Untersuchung 
FK20'3> :NF FK20' NF 






















































Grad der Schwankung der 
Zahl der weissen Zellen im 
Blute 
Prozentsatz der neutrnphilen 
Leukozyten 
Phagozytat 
un Effekt des Impedms 
Phagozytat I l 
Koeffizient der Phagozytose 
E仔ekt des Impedins irn 
Koe缶百entender Phagozy-
tose 2) 
1) Ef!ekt des Impedins im Phagozytat=Phagozylat bei FK 201 Tieren minus Phagozytat Lei NF-Tieren. 
z) E後ktdes Impedins im Koe節zientender Phagozyt0se=Koeffizient der Phagozytose bei Sp. I・Tieren
minus Koeffiχiιnt der Phagozytose Lei N-Tieren. 
E仔ektder spezifischen Immunitii.t=Ergebnisse bei Sp. 1-Tieren minus Ergebnisse bei N-Tieren. 3) 
Ergebnis 
1. Der Prozents.1tz der neutrophilen Leukozyten im Blute war bei den spezi日schimmunisieト
ten 1 iere1 betrachtlich kleiner als bei den normalen, und zwar sowohi unter Mitwirkung von 
NF als auch von FKzoヘ
z. Bei den spezifisch immunisierten Tieren war jedoch der Erfolg der Phagozytose trotz 
der kleineren Anzahl d巴rneutrophil日n L号ukozytenim Blute bedeutend grosser als bei den 
norma!en, und zwar sowohl bei den t¥ F-Tier巴n als auch bei den FKzo’－Tieren. 
fohrte FKzo’in alien Fallen ausnahmslos immer eine grοssere Phagozytose herbei als NF. 
3. Das Phagozytat bei normalen Tieren verhielt sich zu dem bei spezifisch immnnisierten 
Tieren wie 80,5: 99,5=100: 123,7 bei Mit11・irkung rnn NF und wie 114,2: 139,5=100: 122,2 
bei der von FK2o'. 
4. Der Koeffizient der Phagozytose bei normalen’rieren verbielt sich zu dem bei spezi合sch
immunisierten Tieren wie 10,83: 15,18=100: qo bd NF uncl wie 12,86: 18,16=100 ・ 140 IX'i 
Natiirlich 
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FK20’ 
5. Aus dies合rNebeneina吋e問 ellu時 cterErgebni町 geht州 1tlichhervor, dass伊 Zがsch
'immunisierte Tiげein keiη＇.er JVeise imstande sind, die Impedinuirkung zn neutrαlisieren oder 
Z'U diiηIJ?fel・ Diesstimmt mit den Versuchsergebnissen in vitro von Y Aoyαgli iiber die Antisera 
genau i berein .1 >
6. Der Effekt des Impedins im Phagozytatw巴rtbetrug 33,7 bei den normalen und 40,0 
bei den spezi日schimmuni吋iertenTieren. Die3 zeigt uus, dass sich das Imp~din bei den spezi-
fisch immunisierten Ti巴renin einem gr由serenMasse geltend machte als bei den normalen-ein 
schon zur Geniige bewiesenes Gesetz der Impedinerscheinung. 
7. Der Effekt <leshlmpe<lins, der sich im Unterschiede der Koe飴zientender Phagozytose 
dokumentiert, betru式 2,03bei den NF-Tieren um! 2,98 bei den Sp. I-Tieren. Dies spricht auch 
dafi.ir, dass 1. das Impedin keinen Antikirper, Antiimpedin, ausli.ist, dass 2・spezifischimmun-
isierte Tiere in keiner Weise imstande sind, der Impedinwirkung zu begegnen und <las 3. die 
I11rpedine11eruic wn so gru.'.'erαn de1乱 Taggebrαcht u・i1・d,je gru~刈r die gegen die 11.f e!Jion 
der JfikrobenグericMetcn8cl11dz1明 7・irhtunyenrler 1'icre in Aktion treten. Das Impedin ist also 
nirhts anderes als der Ausdruck der Gegen ll'irkung der !¥1ikrobc:n gegen die die 1¥1ikroben 














































第 1 表 健常海1冥＝於テ生滅液 （l¥F)0ふ立［；＝ヨノレ喰繭伶用（6頭平均）
血液単位容 白 血 白 血 球 200 個 中
積内白血球 球 i脅 淋巴球｜ 中 』性 多 型 核
絶望号鍛 減 ラ4 ラ4 喰 菌 子
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I 30 分 I 7W14 
萄経｜ I ~ I 1時間｜ 6 液過｜ I -
注 12時間｜


































30 分 6175 
菌経 1時間 4536 
法戸過時 2時間 7639 
射後間 4時間 7486 
8時間 6Gd5 




















喰 ｜菌 ｜ 子。I o . 。
15.4 47.8 63.2 
15.3 62.6 77.9 
25.8 113.0 138.8 
26.7 /:).8 100.5 
26.8 9り.5 117.:3 
22.0 77.5 99.5 
第 4 表 免疫海f冥＝於テ煮穂波（FK20’） 0.5銘ユヨル喰菌作用（6頭平均）
血液単位容 白 血 白 血 球 200 個 中
積内白血球 球 増 淋巴球i rp J性 多 流－~ キ芸
絶望サ数 滅 キ1 ラ4 ラ4 喰 商 子
注射前｜ 7!127 1.00 63.0 37.0 。 。 。
6922 0.87 6出.0 37.0 19.3 65 .~ 84.;J 
6618 0.83 47.0 53.0 21.!'i 136.6 158.l 
8566 1.08 24.0 76.0 37.2 149.8 187.0 
8342 1.05 32.0 68.0 30.2 121.3 151.5 
7!l61 1.00 32.0 68.0 25.0 !ll.3 116.3 
平 均｜ 7682 0.97 39.6 60.4 26.6 112.8 139.5 
喰 i ¥=18.16 
所見概括
喰菌-J－教し子寸ハ貫験第muチ健常ナル海保ニ於ケルヨリハ生・煮穂波共エ増大セリ。然シテ煮
櫨液ハ8時間目＝生櫨液ト！日告々同1n直ナル他，全経過ヲ通ジテ優勢ナル喰t撞作用ヲ示シ， L子.， / 
平均敢ハ煮i11~液＝テ139(140%），生i慮液ニテ 99.5 (100%）エシテ煮鴻液＝於テハ生穂波＝於ケ














質験第1，第2 ノ月！？見ヲ綿括シテ第5表｝第1協l及ビ ；；r~ ：！ 1;,.,;1 ヲ得タリ。









19.0 i 25.3 
I 6.3 
4.35 I 5.3 
I o.9島
1) i‘＂Jdlγー 動物／ LC（・1ョ9:'¥F－動物／ L子可ヲ引午去リタ Jレモノ＝シテL子「品ヨリテ示サレ1JIレLイム
ペヂ y 『ノカナリ。















































喰菌率モ亦タf姐常ナル海n：~ ニ於ケル方ガ免！乞サレタルj毎日·~ニ於ケyレヨリモ小ニ シテ. .f.\il／~i l主
生j慮if主ヲ用ヒタル時＝ハ 10,83: 15,18=100 : 140 ヲ用ヒタル時ニハ 12，パ6・lX,lii= 100 : 140, 
ナリ。印チ免疫サレタルコトニヨリテ生・煮i慮if炉、共ニ40% ノ 喰菌率ノ増大ヲ .~シタリ 。
7 タ健常ナル海J冥＝於ケル煮i層、i夜ノ喰商率ハ生if.；置波ノソレヨリモ19%大エシテ， 尭疫サ レタ





















ヂン寸阻止作用ノ；本態ヲ知Fレベク以テLイムベチJン1謬説ノ主張 R.Torikta, Die Koktopriizipiti-





























1) R. Tori!由 ta,Die Kol・、topγazipitinogene'" die Koktoimmunogene, Bern, 1917. 2) Derselbe, 
Die volumetrische Komplementbindudgsreaktion, Jena, 1930. 3) Derselbe, Die Impedinerschei-
即時， Jem,1930. 4) 高訟石雄，普i重加熱」ワクチン寸効果＝及ボス同名菌生・煮雨溜液ノ影響・
日 ；本外科賓函，第~，第2軍需． 5) 勝呂響，E食菌作用ヲ指標トスJレ抗原能働力／貸験的基礎色留
事中央雑誌，第4巻，第36披，第・n競・ 6) 石本義憲 黄色箭萄状球菌ヲ以テセJレ日食菌現象Lイム
ペヂン吋現象・東京密接合雑誌，第40巻，第7務 7) 石本義憲，黄色葡萄状球菌純培養生・煮、爾穂
波ガ該菌＝艶スル血行内喰菌作用品及ボス影響・ 日本外科寅函，第31{き，第5君主． 8) 鳥潟隆三，
抗Lイムペヂy「抗惚（Antiimpedin）ハ存在スルカ・鳥潟外科総論， i9;:1：；，第2版，第326-338頁．
